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Abstrak 
TUJUAN dari pembuatan aplikasi pelacak ini adalah merancang sebuah aplikasi untuk melacak 
keberadaan / posisi GPS tracker dan ditampilkan pada peta aplikasi di gadget berbasis Android, 
dimana aplikasi yang dibuat menggunakan user interface yang sederhana dan mudah dimengerti, 
dan  GPS tracker yang digunakan merupakan salah satu jenis low-cost tracker yang memiliki 
budget rendah sehingga lebih dapat dijangkau banyak kalangan, yaitu Tracker TK-102. Adapun 
METODE yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode studi kepustakaan mengenai teori 
singkat tentang GPS, sejarah dan jenis Android, pengenalan singkat tentang Java-Eclipse dan 
aplikasinya. Pengumpulan dan analisa data dilakukan dalam beberapa aspek, semisal tracker 
dalam keadaan diam, bergerak, ruang tertutup maupun terbuka.  
HASIL YANG DICAPAI yaitu sebuah aplikasi pada gadget berbasis Android yang memiliki 
fungsi melacak Tracker TK-102 dan menampilkan informasi posisinya pada Google Map yang 
telah di embed ke dalam aplikasi. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan user untuk melacak 
lebih dari satu Tracker TK-102 dalam waktu  bersamaan (sequence). SIMPULAN dari hasil 
penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa kelebihan pada aplikasi ini yaitu dengan adanya 
Google Map sebagai peta pelacakan dan fasilitas untuk melacak lebih dari satu tracker. 
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